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1 　庄萱「科学小品 : 詩与科学的融合─周作人散文文類“新変”之一」『福建師範大学学報・哲学社
会学版』　2010 年第 1 期　P116-121；韓連慶「細校虫魚過一生─周作人的博物学」『読書』2013 年
第 5期　P141-146
2 　拙論「周作人と明治大正時期の日本児童学──高島平三郎からの受容を手掛かりに」　九州産業
大学『国際文化学部紀要』第 68 号　2017 年 12 月
















『晨報副鐫』（1 月 26 日）に「ファーブルの『昆虫記』」の文章を発表している。
文章の冒頭部分に周作人は自身が入手したファーブル関連の英訳と日訳の書籍
を紹介しているが、その中で特に大杉栄訳の『昆虫記』に触れている。この大






4 　周作人「一茶の俳句」　『小説月報』12 巻 11 号　1921 年 11 月 10 日
5 　大杉栄訳『昆虫記』Ⅰ　叢文閣　1922 年
6 　周作人「ファーブル『昆虫記』」　『晨報副鐫』　1923 年 1 月 26 日
















　1923 年はちょうどファ─ブル誕生 100 周年に当たり、この偉大な科学者と


































7 　周吉宜「周作人与楊柳風」『新文学史料』2016 年第 2期、周作人「談土撥鼠」『北平晨報』　1935
年 11 月 29 日














































































10　周作人「中国新文学の源流」　1932 年 2-4 月　輔仁大学の講演録



























12　周作人『小詩を論ず』『晨報副鐫』　1922 年 6 月 21・22 日
360 文化論集第 55 号
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362 文化論集第 55 号
362
をまとめた時に「科学小品」の次に置かれた一篇で、フクロウの今までの記録


















14　周作人「夢想之一」『苦口甘口』所収　『周作人自編文集』　河北教育出版社　2002 年 1 月
15　周作人「祖先崇拝」『毎週評論』1919 年 2 月 23 日　『談虎集』所収
















































17　周作人「関与妖術」1928 年 12 月 27 日　『永日集』所収　河北教育出版社　2002 年 1 月
